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Mancomunitat de Catalunya.-Arxius de I'Escola 
Superior d'Agricultura.-Faseicie 111.- Dercripció 
de les mis irnpartants oarietots d'avelianer cultiva- 
des o Catalunya, per A. T n o n i n  i A. MATONS. 
Les plantes cultivade., eom el Ilenguatge, prenen- 
tan tanter varietats comarcaln, que fa que siguin al- 
tament útils les publieaeions que, com la que eneap- 
sala aquestes ratlles, constitueixen un estudi siste- 
mitic de la quasi totalitet de  les varietats d'une 
determinada especie que es cultivan a Catalunya. 
El senyor A. Trottcr, professor de la Reial Esoola 
Superior d'Agricultura de Portici (Italia) i el seoyor 
A. Matons, cap del servei d'Arbrei fruiters de  la 
Maneomunitat de  Catalunye, han reslitzat un trebail 
profund. molt interessant per als estudiosos que 
vulguin con6ixer. en totcí les seves caraeteristiques, 
les prinoipals varietats catalanes d'avellanir. En la 
teula enalitiea hi figuran, com a principaln varietats. 
lea regüents: Queixol de llop bort, nrtell, gnrrofi- 
nn, culplri, gironello. grossol, negreto, grifoll, negret 
copellut, pinyolent, gironenco i Morell. A n'aquestes 
varietats tipus hi afcgeigen altrcn varietats menys 
conegudes i menyr cxtenes, eam leí f ienl ,  queixol 
de llop. ros i altres, encara en periode d'investigació, 
i de les qusls no es fa un ertttdi tan complert. 
Conté I'esmentade obra una important bibliogra- 
fia i unes documentades *Conriderseions bistkric- 
bibliogrifiquesx, s I'cnsemn que unes dades estadis- 
tiqucs sobre 1s ssuperfieie en hectarees dels arbrei 
en plantacions regulars. el total d'arbres disseminats 
i en plantacions regulers, i la produceió total en 
quintanr mitricn.. Devem reeollir eom a dada de  
moft interis per a nostra eomarea que. essent el nú- 
mero total d'hectarees que a Espanya es dedican el 
cultiu del avellsner el de  12,922. corresponen a la 
provincia de  Tsrrsgona 12,195, i que d'una produc- 
eió total de  274,350 quintsns m&tries, 200,681 s's- 
signen a nostres comarques. 
Aquestes estadivtiques són, no obstant. ja velles 
(1910), pero pcrmeten formar-se eoucepte de  la 
grandissima importancia que tC el conreu de  I'ave- 
llaner en el Camp de Tarragona. 
Llibres eom i I  que acaba de  publicar els Arrius 
de I'Escola Superior d'Agrieultura, hsuiian de  so- 
vintejar, i a I'enncms fóra, tambe eanvenientissim, 
que traetant-se d r  cultius de  tan capital interkn per 
e determinades comarques, 6s fes. tsmbé, on estudi 
dels terrenys i clima de  les mateixes, a Sobjede de 
dictar normes de cultiu, la més gencrzls possibls, 
per aeooseguir el mirim rendiment amb les mini- 
mes denpeses. 
Un problema de clases medias.-(Ensayo de  dere- 
cho social de previsión), pcr F n ~ ~ c z s c  HOSTENC.- 
Priileg del Sr. Santiago Valrnti Csmp. 
El distingit publieista Sr. Frsnceac Hostene, que 
prórimarnent donara en nostra entitat una interen- 
sant eonferincia sobre tLlegislaci0 sooisi., ha fct 
donatiu al CLNTRE de  la seva obra, quin titul eneap- 
sala aquestes ratlles. El Sr. Hostenc es un spkstol 
del dret social i den de 1s tribuna, des del llibre i 
des del perikdie, batalla eonstantment per s fer 
arribar a les clasaes socials el eontixcment de  la no- 
va ideologia juridioe, la misiió del Estst i dels seus 
orguens. les Ileis que es promulguen i que tert  i de- 
fectuosament arriben fin. al poble, que mantes vol- 
tcs, per manea d'slliconament, no perceb els bene- 
ficis que podris obtenir de lea concesians de 1'Es- 
tst .  
L'obra esmentada estudia, amb elera pcroepoió 
de la reelitat, una série de  problemes de  previsió. 
en llurs sspectes internacional i nacional, de les 
classes mitjes, sbogant per a que aquestes aiguin 
incluides en rl régimen de previsió obligatoria, eom 
a primer pan per s que els hi sigui eplicat el dret 
social i puguin fruir del. avencos de  la Ilegislaci6 
social. 
A tots aquells que s'interesren per les qüestions 
de  drct modern, quina. noves ooncepeions fan tron- 
toller els principis bh ics  de  dret rama, que durant 
tants scgles s'han eonsiderat indiscutibles, segura- 
ment el* sera profitosa la lectura de  la notable obra 
del Sr. Hostenc. 
